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regarding free trade and the TTIP 
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Joseba Fernández Gaztea 
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Coronavirus pandemic in the EU – impact on roma and travellers 
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